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Venerdì 7 Dicembre 2018 
 
Ore 14 




Indirizzi di saluto 
Stefano Troiano (Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona) 
 
Tommaso dalla Massara (Presidente del 





Introduce e presiede 






Giovanni Guiglia (Università di Verona) 
La legge n. 400 del 1988: profili generali 
 
Silvio Troilo (Università di Bergamo) 
La struttura del Governo 
 
Maurizio Malo (Università di Padova) 














Gloria Marchetti (Università di Milano) 
La delegazione legislativa nella prassi 
 
Daniele Butturini (Università di Verona) 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri tra 
normativa e prassi 
 
Matteo Losana (Università di Torino) 
L’attività “esecutiva” del Governo tra principi 
costituzionali e scelte organizzative  
 
Fabio Corvaja (Università di Padova) 




Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze) 
Relazione conclusiva 
 
Ore 19 
Chiusura 
 
 
 
